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Is trdthuil an uain f seo le breathnu ar roinnt forbairti atd tarlaithe cheana no atd d gcur i 
bhfeidhm faoi ldthair san oideachas triu leibhdal in £irinn. Duine ar bith atd ag teagasc 
in ollscoil no i bhforas eile oideachais da leitheid le deich n6 cuig bliana ddag anuas beidh 
se tugtha faoi deara aige no aici go bhfuil athruithe m6ra tagtha ar an eamdil sin frd 
chdile. Td na hathmithe seo le sonru, cuir i gcds, i Hon agus i gcaighdedn na mac 
Idinn atd ag tarraingt anois ar an ollscoil; sa chdras modulach seimeastrach atd curtha i 
bhfeidhm i mdran gach ollscoil; san athstruchturu o bhonn atd imithe ar roinnt de na forais 
Idinn; agus sna sdla air sin ar fad, sa mhdadu cdatach atd tagtha ar ualach an riarachdin. 
Nuair a chuirtear leo seo an rachmas atd sa Hr de bharr fheabhas na heacnamaiochta 
agus an rdabhldid theicneolalochta a bhfuil tioncbar aige ar gach gnd de shaol an Idinn 
gan trdcht ar an saol m6r i gcoitinne, nior thdgtha ar dhuine a cheapadh gur institiuid de 
chineal eile atd san ollscoil seachas mar a bhiodh.
Athruithe chun feabhais, ar ndoigh, atd i gcuid mhaith de na hathruitbe sin ach td 
roinnt eile ann ar deacair a leas do mic Idinn, do theagascdiri nd don tir i gcoitinne a 
mheas. Mds i nguaimedn athruithe atdimid faoi Idthair nior mhiste suil a chaitheamh ar 
an mbdthar atd leagtha amach don ardoideachas in Birina, ar a triad agus ar a ddn, go 
hdirithe a fhad is a bhaineann an scedl leis na daonnachtaf.
Td borradh ollmhor tagtha ar Hon na mac Idinn ata ag gabhdil don oideachas triu 
leibhdal le tamall. Td nlos m6 de lucht ardtei st imdireachta ag tabhairt aghaidhe ar an 
ollscoil nd ar fhorais eile ardoideachais anois nd mar a bhi riamh. Biodh go bhfuil 
titim bheag ar Hon na ndaoine san aoisghrupa 17-21, is md anois an ceataddn dlobh seo 
atd ag dul chuig an ollscoil. Cd nach bhfuil na cdatadain seo in Eirinn baol ar chomh 
hard is atd i dHortha eile Eorpacha, mar shampla i gCrfoch Lochlann, is airde iad nd mar 
atd i dHortha eile san Aontas Eorpach agus is in airde atd siad ag dul gach bliain. Is Idir 
gurb d an gnds anois d go leanann daoine oga ar aghaidh lena gcuid oideachais tar dis 
na hardteiste agus go mbionn cuid mhaith daoine dga ag glacadh leis gur mar seo a 
bheas. Ni mor failte a chur roimh an ardu sa ratd rannphairHochta ag an triu leibhdal. Is 
rud d seo a chuirfeas go mdr le caighdedn an oideachais sa tlr ffd chdile, agus de bhri go 
bhfuil tabhacht nach beag ag baint leis an eolas i sochaf na haoise seo is m6r a chuirfeas 
sd le deiseanna fostaiochta na hdige. 6 s  iad na mic Idinn crofldr na hollscoile agus gurb 
iad a dhdanann an t-idirdhealu idir ollscoil agus instituid taighde ni m6r duinne mar 
theagascoiri a bheith sdsta go bhfuil an cor seo tagtha sa saol. Cd go bhfuil fdilte le cur 
roimhe, baineann dushldin mhdra leis freisin.
Md td nfos md de mhuintir na tire le leas a bhaint as an oideachas triu leibhdal, ni mor an 
caiteachas cuf a dhdanamh le go bhfreastaldfaf mar ba cheart ar an dileamh sin. 
Cuireadh deiieadh le tdilli ollscoile tamall de bhlianta o shin le gur md an deis a 
bheadh ag daoine a bhaineann leis na grupai soch-eacnamaiocha is Isle leas a bhaint as 
an oideachas triu leibhdal. Is Idir anois ndr baineadh an sprioc sin amach, agus gur daoine 
a bheadh in acmhainn tailli ollscoile a ioc is md atd ag teacht i dtlr air. Go deimhin, 
fiu mura bhfuil tdilli oifigiula ann, td costais claraithe agus eile lena n-ioc ag mic Idinn.
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Tar dis go bhfuil an saoroideachas seo ann, td cuid mhaith mac Idinn ollscoile ag brath 
ar obair phairtaimseartha le costais mhaireachtdla a ghlanadh agus 6n uair go bhfuil 
rachmas sa tir agus deiseanna fostalochta dd rdir, is mic Idinn ph&rtaimseartha de 
facto  cuid shuntasach dfobh siud atd ag freastal ar an ollscoil. NI hamhdin go 
gcuireann seo isteach ar an mdid ama ata siad in ann a chaitheamh ag a gcuid staideir, 
ach fdi'onn sd an t-am a bhionn acu le caitheamh le cumainn no le clubanna ollscoile 
ar bunchuid de thaithi an mhic Idinn iad. Ni leor ‘saoroideachas1 ar an triu leibhdal a 
chur ar fdil gan scdim chuimsitheach deontas nd scolaireachtai a bheith ann Seisin le 
gur fdidir leis an bpobal ar fad leas a bhaint as gan a bheith ag brath ar obair 
sheachtrach.
Ar an taobh eile den scdal, td feabhas cuimsitheach tagtha ar an maoiniu atd ar fdil ag 
mic leinn iarchdime. Forbairt an-dearfach bunu na Comhairle urn Thaighde san Ddna 
agus sna hEolaiochtai Sdisialta sa bhliain 2000. Cuireann scolaireachtai agus 
comhaltachtai na Comhairle ar chumas na mac Idinn a bhfuil gealladh maith futhu 
leanacht ar aghaidh lena gcuid taighde ar feadh treimhse. Tri na scdimeanna seo agus 
cinn nach iad td curtha go m6r le cultur an taighde sa tir.
Mura raibh an toradh a rabhthas ag suil leis ar leibhdal na fochdime ar chealu tdilli 
ollscoile, td dMarmairt air gurb d an rialtas atd anois ag seasamh chostas na 
hollscolafochta cdad faoin gcdad. Td bainte dd rdir de neamhspldachas na n- 
ollscoileanna agus is m6 a chaithfeas siad glacadh le clar oibre a leagfar sios ddibh. 
Dd thoradh seo, cuid mhaith, td cleachtais nua agus athstruchturu curtha i bhfeidhm ar 
ollscoileanna na tire.
Is mdr i gceist anois an dearbhu feabhais a mbionn ar gach roinn n6 ranndg ollscoile 
dul ina bhun ag stditsi rialta. Tugann seo ar na ranna sin breathnu 6 bhonn orthu fdin, 
ar a gcuid nosanna imeachta agus a gcleachtais le cinntiu go bhfuil siad ag feidhmiu 
de rdir na gcaighdedn is airde. Ni hamhdin go mbionn foireann acaduil na roinne 
pdirteach sa phroiseas seo, ach glacann mic Idinn fochdime agus iarchdime, chomh 
maith le pairtithe leasmhara eile pdirt ann. Bionn r61 Idmach ag speisialtdiri 
seachtracha sa phrdiseas freisin. Nil amhras ar bith ach gur cheart go gcinnteofai 
caighdedin teagaisc, taighde, riarachdin agus eile, agus md bhaineann an cleachtadh 
dearbhaithe feabhais atd againn faoi lathair sin amach, beidh sd le moladh. Chuige seo 
ni mor glacadh le moltai a dhdantar dd thoradh seo agus iad a chur i bhfeidhm, fid md 
td impleachtai airgid ag baint lena leithdid. Sa chds nach nddantar seo, nil sa bprdiseas 
uilig ach cleachtadh riarachdin ar bheagdn tairbhe.
Ceist nfos tromchuisi an t-athstruchturu a bhfuiltear ina bhun i roinnt ollscoileanna 
faoi ldthair. Foras ar bith atd beo briomhar agus sdsta fds, beidh an foras sin sdsta 
breathnu go rialta agus go gdar ar a chuid bunstruchtur, fdachaint an bhfuil siad ag 
cabhrd leis an bhforas a rdl a chomhlionadh agus an bhfuil siad feiliunach don aois 
ina bhfuil an foras. Ni leor glacadh le struchtur nd le cleachtas de bhri go bhfuil sd ann 
le fada. Mura bhfuil sd ag baint na sprice amach nf m6r a athru. Ar an taobh eile den 
scdal, md td struchtdr n6 cleachtas ag feidhmiu i gceart, is cuma mas fada gairid ann d, 
nior cheart go mbeadh gd lena athru. Bunchuid den athstruchturu atd ar siul faoi 
ldthair baineann sd le ranna agus ddmha a nascadh. Is fdidir a ditiu gur ar mhaithe le 
struchtur nios fearr riarachdin a chur ar bun atd seo d dhdanamh, agus go laghdofar da 
bharr ar an ualach riarachdin a bhionn ar theagascdiri agus ar thaighdeoiri. Md
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dhdantar sin, beidh sd le moladh, ach is baolach go n-usdidtear an deis seo le foireann 
acaduil agus le ranna a laghdu freisin, rud nach m6r cur ina aghaidh.
Ce go bhfuil fadhbanna ag baint le hairgeadu an oideachais, is maith go bhfuil t6ir ag 
an bpobal air. Ni hd gach dbhar leinn atd ag teacht i dtir ar an tdir seo, dfach. Td cdras 
meastuchdin an dara leibhdal, mar atd, an ardteistimdireacht, ag imirt tionchar nach 
beag ar roghnu dbhar san ollscoil. De bhri go mbaineann stadas ar leith le hdbhair a 
dteastaionn lion ard pointi lena n-aghaidh, bionn bru ar mhic leinn chumasacha na 
hdbhair seo a roghnu, le go mbainfidh siad an leas ‘ceart’ as an lion ard pointi a 
ghndthas siad, is cuma md td siad feiliunach don dbhar sin n6 nach bhfuil. Biodh nach 
bhfuil na daonnachtai buailte rodhona leis an gclaonadh seo, ta gdarchdim sna 
heolaiochtai faoi ldthair agus laghdu mor tagtha ar lion na mac Idinn i gcuid mhaith 
coldisti. Is e a fhearacht chdanna ag cursai dirithe eile e. Abhar buartha d seo. Bealach 
amhdin le haghaidh a thabhairt ar an bhfadhb agus daoine breise a mhealladh isteach 
sna cursai sin na caighdedin iontrdla a isliu, rud atd ag tarlu i roinnt rdimsi. Ach ni 
m6r a bheith san airdeall faoin ‘rditeach’ seo. Md tdthar ag glacadh le mic Idinn ar lu a 
mbuneolas ar an dbhar leinn ar theacht don ollscoil doibh, fagfaidh sin go mbeidh ar 
na ranna ollscoile nfos m6 ama a chaitheamh ag pld leis na beamai atd ar leibhdil 
bhunusacha, agus gur lu dd bharr an caighdedn a bheas bainte amach ar chrfochnu na 
cdime do na mic Idinn sin. Dd mba ar an gcaighdedn ceanna a bhl gach mac Idinn ag 
teacht chun na hollscoile d6/di b’fhusa aghaidh a thabhairt ar an scdal, ach tarlaionn 
go mbionn rdimse leathan cumais ag mic Idinn i nddmha dagsula. Md dhirionn an 
lucht teagaisc ar chaighdedn na mac leinn is fearr sa chursa, seans maith go bhfdgfar 
na daoine is laige ar gcul; md dhiritear ar na daoine is laige td seans go mbeidh sd 
leadrdnach do na mic Idinn is cumasai. Ba cheart go dtabharfadh gach cursa ollscoile 
dushldn na mac Idinn uilig agus go nddanfai iarracht iad a thabhairt go barr a gcumais. 
Tugann an teagasc measetha dushldn na dteagascoiri ar an triu leibhdal mar a 
dheanann ar gach leibhdal den oideachas; ar thaobh amhdin beidh siad ag iarraidh go 
mbainfidh na mic Idinn na caighdedin is airde amach; ar an taobh eile beidh siad ag 
iarraidh nach mbeidh an caighdean chomh hard sin go mbeidh sd 6 chumas mac leinn 
eile. Ba mh6r an chabhair dd bhfdadfai bliain eile a chaitheamh leis an mbunchdim i 
gedsanna airithe, faoi mar a dhdantar faoi ldthair i roinnt ollscoileanna. Is maith cinnte 
a d’fheilfeadh seo sna teangacha. Tharla gur faoi chuing shocru Bologna ataimid uilig 
anois, dfach, ni moide go gceaddfaf a leithdid sa chdras 3 bliana + 2 bhliain + 3 bliana 
atd molta faoina fhordlacha.
Foras amhain a bhfuil fdilte mh6r le cur roimhe lion na mac Idinn ldnfhdsta ata ag 
tabhairt faoin oideachas triu leibhedl den chdad uair. Daoine iad seo nach raibh in 
acmhainn freastal ar an ollscoil riamh roimhe ar udar amhdin n6 ar udar eile ach atd 
ag tapu na deise anois cur lena gcuid oideachais Mds ag freastal ar ghndthchursaf lae, 
ar chursai oiche no ar chursai seachtracha atd na mic Idinn seo nil aon amhras ach go 
gcuireann an taithi saoil atd acu agus a thugann siad leo mar aon leis an spdis atd acu 
san dbhar Idinn go mdr le leibhedl pld agus diospdireachta taobh istigh de ranganna 
ollscoile.
Dushldn eile nach mdr aghaidh a thabhairt air cultur na lditheoireachta sa tsochai 
chomhaimseartha. Athru mdr amhdin atd tagtha sa saol gur m6 sa mh6 atd daoine ag 
brath ar eolas o fhoinsi leictreonacha na on bhfocal scriofa. Ni ga buntdisti na mean 
ieictreonach a rianadh anseo. Taimid uilig taobh leis an teicneolaiocht £^us td si tar 
dis go leor gndithe den obair againn a rdabhldidiu. Is le gluin an riomhaire agus na
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teicneolaiochta a bhaineann formh6r na mac Idinn atd ag triail ar an ollscoil inniu. Is 
minic a fhdgann sin gur lu a dtuilleamai ar an leabhar agus ar an bhfocal scriofa nd 
mar atd an scdal ag a muinteoiri. Cd go bhfuil deireadh le rd na leabhar & thuar le 
tamall, mar sin fdin ar an leabhar atd roinnt mhaith cursai ollscoile bunaithe faoi 
lathair, agus is leir gur lu a bheas seo amhlaidh de rdir mar a mheaddfar ar an mbrath 
atd againn ar na medin leictreonacha. Td ranna ollscoile ag athru le freagairt don saol 
seo agus tdthar ag baint i bhfad nios m6 usdide as deiseanna idirlin agus eile
Ceisteanna gineardlta iad seo agus cinn eile nach bhfuil ardaithe agam. Le mdrdn gach 
rdimse den ollscoil a bhaineann siad. Ca seasann na daonnachtai sa choras 
ollscolaiochta seo ata ag teacht chun cinn? De rdir an OECD ni mdr don oideachas 
triu leibhedl freastal ar riachtanais ‘the knowledge economy, labour market, local 
community, and individual learner.’ Cursai gairmiula iad roinnt mhaith de chursai na 
hollscoile atd ceangailte le gairm bheatha ar leith agus ar furasta iad a mheas de rdir 
na slat tomhais sin an OECD. Ni hamhlaidh do na daonnachtai. Gan amhras is abhair 
‘phraiticiula1 cuid de na hdbhair a nddanann daoine staiddar orthu, is d sin le ra go 
ngabhfaidh siad isteach i ngairm bheatha a mbeidh baint dhireach ag dbhar na ceime 
Idi. Tdann roinnt mhaith daoine le muinteoireacht ar fhdgail na hollscoile ddibh agus 
is iad dbhair na cdime a mhuineann siad. Td daoine eile, cuid an bheagdin, a bhainfeas 
postanna ldachtoireachta ar an triu leibhedl amach agus a bheas ag teagasc sa rdimse a 
ndearna siad staidedr air. Td roinnt mhaith eile f6s, mar a bhi riamh, nach mbainfidh 
leas garimiuil ar bith as na hdbhair a ndearna siad staiddar orthu ach a thiocfaidh i dtir 
ar an oideachas leathan atd faighte acu, is cuma md rinne siad staiddar ar an tSean- 
Ghrdigis, ar an bhFealsunacht, ar an nGaeilge, ar an Stair, ar an gCeol nd ar dbhair 
eile. Eilionn oideachas sna daonnachtai go mbeadh mic Idinn in ann dbhar a bhaint as 
foinsi dagsula, a thabhairt le chdile, agus a mheas, agus fadhbanna atd bunaithe ar an 
eotas sin a rditeach. Scileanna inaistrithe iad seo a shealbhaionn siad agus a ghabhfadh 
chun leasa duine ar bith. Ar an dbhar seo amhain ba cheart go mbeadh larionad ag na 
daonnachtai sa chdras ollscoile, ach td dbhar nios doimhne nd sin: mar go 
bhfeabhsaionn agus go saibhrionn eolas ar na daonnachtai an tsochai frd chdile.
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